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ebate sobre a relacao entre crescimento economic°, distribuicao de renda e 
oma com grande intensidade na literatura contemporanea estimulado pelas 
sobre contrastantes perils distributivos entre paises e pelo aumento observado 
0 
pobreza re 
evidenc i as 
nas duas riltimas decadas da concentracao da renda mundial'. No caso da economia 
brasileira o aumento na concentracao da renda, particularmente intenso nos anos 80, deu-se 
a partir de 	nivel de desigualdade muito elevado — como pode ser observado no Quadro 
I em Anex consolidando nos anos 90 um perfil distributivo singular entre economias corn 
niveis semelhante de desenvolvimento economic°. Ha urn consenso hoje no pais de que 
quer por r oes economicas, politicas e sociais é necessario construir uma inflexao nos 
mecanism s favorecedores da desigualdade e exclusaso e pavimentar uma via de 
desenvolv ento em que a inclusao social assuma verdadeira prioridade. Muito menos 
consensus , entretanto, é o reconhecimento destes mecanismos e o delineamento desta via. 
Ainda assirn, comeca a se impor a visdo de que a preocupacao com as dimensoes sociais 
nab poderr, ser reduzidas a pacotes e cinturoes protetores e reativos aos efeitos das politicas 
macroeconomicas e das mudancas estruturais ora em curso e devem constituir estrategias 
pr6 ativas voltadas a reducao da pobreza e dos desniveis na distribuicao de renda. 
Ob etiva-se neste artigo apresentar alguns tacos essenciais dos mecanismos que 
forjaram e to perfil distributivo e sugerir alguns eixos em torn dos quais a politicas 
economic voltadas a reducao das desigualdades possam basear-se. 
Texto prep: rado pars a mesa "Politicas de Distribuicao de Renda" como parte do programa de debates 
comemorati os dos 50 anos do BNDES, setembro de 2002 
Professor djunto do Instituto de Economia da UFRJ 
Ao contra o das decadas anteriores onde os estudos e as evidencias sobre a distribuicao da renda limitavam-
se a alguns aises e a determinados momentos, os dados compilados, normalizados e disponibilizados em 
agendas m tilaterais como o Banco Mundial e a UNU/WIDER em estudos como os Deininger e Squire 
(1996) p 	item hoje uma inedita comparacdo da distribuicao pessoal da renda entre uma vasta base de 
paises bem omo a sua evolucio intra paises desde o imediato pos guerra ao final dos anos 90. 
Tendo em vista a sua importancia na discussao contemporanea, apresenta-se na 
primeira secao as conexoes entre crescimento e distribuicao de renda, na secao seguinte, 
investiga-se como estas relacoes se afirmaram no pais corn particular destaque paras as 
transformacoes ocorridas na Ultima decada. Por fim, na secao final, busca-se discutir o 
delineamento de tuna via de desenvolvimento articulada corn a distribuicao de renda. 
Alguns dados basicos de apoio ao texto sao apresentados em Anexo. Como o entendimento 
das politicas estruturais voltadas a reducao da desigualdade depende das interpretacoes dos 
seus mecanismos de detenninacao apresenta-se em Apendice — de forma a nao 
sobrecarregar o texto basico- uma sintese destas interpretacoes. 
Crescimento e Distribuicao de Renda 
De urn modo geral, a maioria dos estudos empiricos parece apontar para a seguinte 
constatacao: o crescimento economic° continuado possui nitido efeito favoravel na reducao 
da pobreza absoluta mas incerto e nao previsivel efeito sobre a distribuicao da renda; 
hipoteses sobre a evolucao da distribuicao de renda baseadas no U invertido de Kusnetz nao 
se sustentam empiricamente 2 ; tampouco parece haver uma relacao positiva entre 
desigualdade e crescimento. Estas observacoes, algo consensuais e, digamos 
tradicionalmente reconhecidas, levam a conclusao, que a distribuicao de renda — cujos 
mecanismos de determinacao estao longe de serem unanimemente reconhecidos 3- ao lado 
do crescimento economic° poderoso efeito sobre a reducao da pobreza. 
Com efeito, uma mudanca nos niveis de pobreza pode ser decomposta em dois 
componentes: um componente de crescimento, traduzindo o efeito da mudanca na renda 
2 Em seu seminal artigo publicado em 1955, Kuznets supunha que a industrializacao ao irromper-se num 
meio social onde a maioria do emprego encontra-se na agricultura provocava em suas fases iniciais um 
processo de crescimento da desigualdade de rendas mas, posteriormente, corn a sua generalizacao e corn a 
urbanizacio, o processo de concentracao tendia a uma reversio formando assim um U invertido. Os trabalhos 
empiricos de Deininger e Squire (1996) rejeitam a existencia de uma conexao direta entre renda per capita e 
distribuicao pessoal da renda criticando formulacOes mecanicas e simplistas da hipotese de Kuznets. Este 
aspecto sera observado posteriormente. 
3 Existem basicamente duas grandes linhas interpretativas sobre os fatores determinantes da distribuicao 
pessoal da renda. A teoria do capital humano, em suas diversas versoes, e a teoria dos economistas classicos e 
institucionalistas. Estas abordagens encontram-se resumidas no Apendice que acompanha este texto. 
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media enqtanto a distribuicao permanece constante e urn componente de redistribuicao 
quando a mudanca na pobreza decorre da mudanca na distribuicao enquanto a renda media 
permanec constante. Quando num artigo influente publicado pelo Banco Mundial, David 
Dollar e ay (2000) argumentaram que o "Crescimento é born para os Pobres" eles 
assumir uma relacao direta entre os ganhos dos extratos medios e os mais pobres. 
Centrados um periodo longo de tempo - 20 anos- consideraram uma distribuicao 
homogene ao longo do periodo. Esta conclusao é muito dificil de ser sustentada empirica 
ou teoricathente. Comparando, por exemplo a experiencia brasileira e indiana nos anos 80, 
Datt e Rav Ilion (1992) encontraram que no caso do Brasil o indice de pobreza teria caido 
cerca de 5 0 se o crescimento tivesse sido distribuido de forma neutra. Em contraste, os 
efeitos dis *butivos contribuiram para a reducao da pobreza na India ainda que o 
crescimen tivesse tido uma importa'ncia maior. 
Recentemente, Pedro Sainz e Mario de la Fuente da CEPAL (2001) mostraram que 
nas ultim duas decadas o (baixo) crescimento na America Latina foi fortemente desigual; 
durante os 80 e os 90s, as familias pobres tiveram um crescimento de renda real menor do 
que a med a. Observou que se nos 80s o colapso no crescimento da renda afetou fortemente 
os pobres, os anos 90 na presenca de urn baixo crescimento como o que se deu em muitos 
paises, a r nda dos mais pobres nao recuperou o que havia perdido. Concluiram os autores 
que houve na A. Latina uma assimetria entre crise e crescimento: concentracao de renda no 
primeiro c o e rigidez no segundo caso. 
As videncias parecem revelar, portanto, o fato (compativel corn qualquer 
abordage teorica) de que nao ha uma relacao sistematica entre crescimento economico e 
desiguald e. 
No Brasil recente, por diversos e distintos argumentos, parece haver nao apenas 
uma relati izacao do crescimento economico como estrategia de reducao da pobreza mas 
urn cresce to ceticismo sobre a sua importancia. Entre outros aspectos esti a nossa 
experienci dos anos de alto crescimento entre 1950 e 1980 acompanhados por elevada e 
crescente esigualdade, persistente pobreza e exclusao social. 
V e observar que a constatacao da elevada e persistente concentracao da renda nos 
anos de al o crescimento no Brasil nao pode ser automaticamente interpretado como uma 
evidencia e que o alto crescimento nab conduz a uma melhor distribuicao de renda mas 
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apenas que nao é suficiente. Se considerarmos que na sociedade brasileira bem como a 
maioria dos paises populosos em desenvolvimento ha urn elevado excedente de mao-de-
obra nao qualificada, ocupada em uma miriade infinita de atividades sub-remuneradas, uma 
reducao relativa deste contingente — que constitui a base da estratificacao ocupacional-
atraves de deslocamentos para o setor formal da economia possui efeitos distributivos 
positivos sobre a renda do trabalho 4 . Este fato ao lado do crescimento da renda media 
decorrente do crescimento da renda per capita da economia possui impactor importantes 
sobre a reducao da pobreza absoluta. Assim, ao inves de constatar que o crescimento nao 
conduz a uma melhor distribuicao de renda tendo em vista a experiencia brasileira de alto 
crescimento, a pergunta deveria ser: por que, malgrado o crescimento economic° e elevada 
mobilidade estrutural (particularmente afetando a base da piramide ocupacional formada 
pelo trabalho agricola) num pais de tao alto desemprego o crescimento economic° foi tao 
concentrador? 
Em economias corn predominio da ocupacao agraria caracterizadas por alta 
concentracao fundiaria, sub-emprego e heterogeneidade nas tecnicas produtivas ( como o 
Brasil dos anos 50) o deslocamento do excedente de mao-de-obra mundo rural para o 
mundo urbano e da agricultura e para industria e seus servicos afirma-se simultaneamente 
como um processo de elevacao da renda media da economia e diferenciacao nos 
rendimentos. Enquanto a expansao da oferta de trabalho para as novas ocupacoes na 
industria, construcao civil, ou servicos excede o ritmo em que estas sao criadas, a curva 
ascendente da desigualdade aumenta pelo ritmo desigual do crescimento da produtividade 
intra e entre indtistria e agricultura entre a remuneracao paga ao trabalho qualificado e ao 
nao qualificado. Apenas quando o excedente de mao-de-obra é absorvido e a elevacao do 
progresso tecnico e a oferta de qualificacoes expande-se na direcao demandada pela 
estrutura das ocupacoes reduzindo a heterogeneidade estrutural é possivel esperar, embora 
nao seja necessario e muito menos suficiente, uma reversao das desigualdades criadas pelo 
crescimento economic°. Antes desta transicao, quer requer uma reducao dos desniveis 
4 Ainda hoje, apps uma intensa modemizacao do campo, a populacio rural auto empregada em atividades 
precarias, produzindo para o proprio consumo ou sem rendimentos é muito elevada, algo como 35% da PEA 
na agricultura. Se ao lado desta considerarmos o auto-emprego precario, o emprego domestic° e o 
desemprego como indicadores da precariedade de insereao no mercado de trabalho pode-se avaliar a 
magnitude deste excedente. A partir dos dados da PNAD, segundo Figueiredo Santos (2002) estas posicoes 
respondiam por cerca de 25% da PEA total. 
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intersetori s de produtividade na economia, o crescimento economic° provoca uma 
grande "di erenciacao para cima" na distribuica"o pessoal da renda 5 . 
Da a a "oferta ilimitada de mao-de-obra ", o limite a reducao dos salarios e a 
distribuica das rendas do trabalho é fortemente determinado pelo salario minimo 
institucion 1 e pelas politicas de transferencias sociais e sua evolucao, governada pelo custo 
de produc o dos bens e servicos basicos e por fatores institucionais pode, evidentemente, 
compens os efeitos positivos do crescimento economic° viabilizando que os diferenciais 
por qualifi acao e escolarizacao sejam ampliados aumentando a polarizacao no mercado de 
trabalho6 . 
An es de alguns comentarios sobre a importancia destes mecanismos na economia 
brasileira onvem observar que muitos dos que abordam corn ceticismo a importaricia do 
crescimen economic° baseiam-se em algumas observacoes sobre os anos 90. A ideia é de 
que as nov tecnologias teriam alterado sensivelmente os coeficientes de utilizacao de 
mao-de-o a e teriam sido enviesadas para os trabalhadores mais qualificados'. Desse 
modo, a c acao de emprego agregado associada ao crescimento economic° seria baixa em 
relacao ao assado e seria intensiva em qualificacoes favorecendo os segmentos mais ricos 
da forca d trabalho. 
portante observar em relacao a este ultimo aspecto que nao apenas os dados 
sobre mudtincas nas elasticidades do emprego nao sao suficientemente convincentes bem 
como capt processos muito parciais do processo de crescimento. Corn efeito, no ciclo 
economic apenas a persistencia do crescimento economic° é favorecedora de uma maior 
igualdade ntre os salarios. Na recessao, quando o desemprego aumenta, os salarios dos 
trabalhado es nao qualificados sofrem porque sao os menos protegidos. A desigualdade 
sobe. Qu do a recuperacao inicia, os primeiros a serem contratados sao os trabalhadores 
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tos angulos estes processos foram salientados por Kuznets (55) e Arthur Lewis (54) e o 
struturalista da CEPAL. Uma formulacao recente a apresentada no Trade Development Report 
, 1997 
cado na visao institucionalista do mercado de trabalho, a dispersao dos salarios 6 fortemente 
pelo nivel dos salarios dos trabalhadores nao qualificados. Para uma constatacao desta relacao 
contemporinea ver UNCTAD, 1997 
capital humano os salarios refletem a escassez relativa das qualificacoes, assim, a piora na 
essoal da renda (como a que se deu no pais nas ultimas decadas) 6 explicada quer por um 
ua demanda relativa decorrente de um vies tecnologico atribuido as novas tecnologias quer por 
na oferta de trabalhadores nao qualificados. Este desajuste, entretanto, 6 considerado transitorio e 
apidez com que as instituicoes do mercado de trabalho respondam as novas exigencias de 
da forca de trabalho. 
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melhor remunerados e a desigualdade sobe de novo. S6 quando a capacidade produtiva é 
usada plenamente e o emprego adicional ocorre nao principalmente nos novos 
investimentos mas na expansao dos bens de consumo e nos servicos é poder-se- is esperar 
um decrescimo da desigualdade na estrutura dos salarios. Ainda assim, considerando 
apenas os salarios industriais, a sua evolucao nas altimas decadas nao parece refutar mas 
confirmar a existencia de uma forte correlacao negativa entre desigualdade e crescimento 
economico8. A permanencia no emprego, por seu turno, afirmou-se nos anos 90 
possivelmente como urn fator essencial de diferenciacao dos salarios no setor organizado 
da economia9 . 
A questa() central, portanto, para os trabalhadores de mais baixa qualificacao — a 
imensa maioria dos ocupados no Brasil contemporaneo- é a persistencia do crescimento 
economic°, reversamente é a sua volatilidade e instabilidade — decorrente de forcas 
macroeconomicas como as que se afirmaram entre nos nas duas ultimas decadas- que gera, 
nos termos sugeridos por Pedro Sainz a assimetria do crescimento ampliando a 
heterogeneidade estrutural. Consideremos este processo em perspectiva historica. 
Excedente de Mao-de Obra, Crescimento e Distribuicao na Economia 
Brasileira 
Na economia brasileira os anos de alto crescimento registrados entre 1950-80 nao 
deixaram de gerar tuna grande queda na pobreza absoluta e gerar elevada mobilidade 
social, principalmente atraves da mobilidade estrutura1 1° . Entretanto, a alta taxa de 
urbanizacao ocorrida nao foi simplesmente conseqiiencia da industrializacao mas da 
combinacao de explosao demografica e formidavel migracao de milhoes de residentes 
rurais e de pequenas vilas —agrupamentos populacionais com baixa densidade urbana e 
privados de infra-estrutura basica ainda hoje impropriamente denominadas de cidades-
expulsos de tuna agricultura heterogenea e de elevadissima concentracao fimdiaria. Nos 50s 
e 60s a agricultura modema era essencialmente voltada para a exportacao concentrada em 
8 Esta é a conclusio do estudo econometric° de Calmon, et all (1991) baseando-se nos salarios industriais do 
IBGE e utilizando a estatistica T de Theil como idice de desigualdade. 
9 Esta é a conclusio de Corseuil e Santos (2002) baseado nos dados da RAIS. Para uma discussio ampla 
destas questoes voltadas a economia americana ver James Galbraith, (1998) 
I° Pastore, J. e Valle Silva, N. (2000) apresentam os dados basicos. 
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poucas co modities e ocupando poucos e sub-remunerados trabalhadores. A 
industriali Nab aumentou a heterogeneidade estrutural e em conseqiiencia a concentracao 
de renda". 
A artir de 1964, corn instituicoes politicas autoritarias, o regime macroeconomico 
de alto cre cimento foi caracterizado por uma estavel mas cronica inflacdo, indexada taxa 
de cambio e juros e salario minimo real declinante. (ver Quadro 2 em Anexo) . Assim é que 
a nossa "i ade de ouro" do crescimento economico foi acompanhado por alta pobreza rural, 
intenso fl o migratorio, permanente aumento no preco dos alimentos — resultado das 
politicas pablicas e da estrutura de oligopsonio mercantil- repressao politica da classe 
trabalhadora nas grandes cidades. Neste contexto os salarios pagos aos trabalhadores 
qualificad s, a taxa de lucro da grande indastria, as rendas financeiras e das propriedades 
(rurais e banas) modelaram uma distribuicao de renda fortemente concentrada' 2 . 
Co pare-se brevemente esta experiencia corn a ocorrida no sudeste da Asia. La, a 
aceleracaodo crescimento e do emprego industrial se deu simultaneamente a ampla 
reforma 	diaria, modernizacao da infra-estrutura (eletrificacao e transportes) protecab da 
agricultur de alimentos atraves de politicas publicas e ampla oferta de educacao e 
saneamen • basic°. A despeito de politicas autoritarias voltadas ao trabalho e urn sistema 
previdenci 	baseado essencialmente nas empresas, tanto os salarios urbanos quanto a 
renda dos esidentes rurais cresceram de forma articulada gerando um perfil distributivo 
muito me • s polarizado do que qualquer experiencia latino-americana ou africana. 0 caso 
mais rece e da China corrobora esta experiencia: quando, em seguida as reformas de 1979 
os termos s e troca foram favoraveis a renda rural — interrompendo uma tendencia criada 
desde o p s-guerra- a economia chinesa testemunhou na primeira metade dos anos 80 uma 
gigantesc reducao da pobreza absoluta. Do mesmo modo pode-se observar entre os paises 
europeus •ontinentais que a intervencao da politica pablica na formacao dos precos, na 
protecao na modernizacao da agricultura foi uma peca essential da politica de bem-estar 
11 Para uma nalise recente da agricultura brasileira e os contrastes setoriais ver Dias e Amaral (1999). Para os 
anos 90 ver onelli (2000) 
12 A abertu do leque salarial, o hiato de renda entre o salario do trabalhador rural a margem de qualquer 
regulacio p blica e aqueles ocupados em outras atividade e dos diferenciais por escolarizacio como os 
observados or Langoni (1973 ) prende-se a este processo. 
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no pos-guerra 13 . A experiencia de um desenvolvimento setorialmente mais articulado e 
menos heterogeneo como base para uma melhor distribuicao é, corn efeito, uma tese cara ao 
pensamento desenvolvimentista latino-americano, particularmente o de Anibal Pinto, e 
brasileiro, em especial, o de Ignacio Rangel, mas que aos poucos vai se impondo devido ao 
acnmulo de evidencias, como pode ser observado recentemente em trabalhos empiricos 
baseados em metodologias tao distintas como o de Bourguignon e Morrisson (1995). 
Como evidente no caso asiatico mas igualmente valid° para a maioria das economias em 
desenvolvimento, um fator essencial para o desenvolvimento setorial e regionalmente 
articulado é a difusAo da infra-estrutura fisica (energia, estradas, obras palicas, 
telecomunicacoes) e nab por acaso, recentes estimativas empiricas encontraram alta 
correlacao entre a difusao da infra-estrutura por habitante a distribuicao de renda (Chong e 
Calderon, 2001) 
No caso brasileiro, o desenvolvimento economic° foi muito mais polarizado. Ainda 
que os efeitos do crescimento economic° e da mudanca estrutural tivessem sido positivos 
na reducao da pobreza, a marginalizacao do mundo rural, a expansao da forca de trabalho, 
a evolucao dos precos relativos e da politica salarial seguraram a renda dos trabalhadores na 
base da piramide distributiva l4 . 
Durante os anos 70 algumas mudancas comecaram por transformar este perverso 
estilo de crescimento. 0 crescimento economic° persistente liderado pela indastria e 
servicos corn sua veloz criacao de emprego qualificado e IA) qualificado ampliou o poder 
de barganha dos trabalhadores manuais e uma melhor politica salarial estabelecida no meio 
da decada permitiu aumentos reais no salario minim°. Como resposta a uma crescente 
demanda urbana por alimentos, novos investimentos privados no campo, na industria 
alimentar e na comercializacao ao lado de uma moderna infra-estrutura comecaram alterar 
13 
No caso da Europa Ocidental vale recordar que depois da Segunda guerra mundial tao importante quanto a 
politica social voltada ao trabalhador urbano foi a Politica Agricola Comum estabelecida em 1957 no 
Mercado Comum europeu. Esta, elaborada para enfrentar situagoes deficitarias do pos-guerra, transformou-se 
em poderoso estimulo para a expansao e modemizacao da producao garantindo precos aos produtores e 
baixos precos aos consumidores atraves de ativa politica de intervencao do govemo. Era explicito nesta 
politica assegurar uma paridade de rendimentos entre residentes urbanos e rurais. 
14 A pobreza absoluta que acompanhou o arranque industrial do pos-guerra , convem observar nAo pode ser 
deduzido de urn generico modelo, o da "substituicao de importaciies", como observou Tavares (1986) esta 
nao pode ser imputada a modemidade da monopolizacao industrial mas ao carater atrasado das relaciies 
sociais de producao herdadas da monopolizacao mercantil. 
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as relaco agricultura industria ainda que estes movimentos so tenham de fato se afirmado 
nos duns ultimas decadas. A tendencia a concentracao da renda foi interrompida e a 
dispersao alarial declinou. Estes fatos sinalizavam que o Brasil estava no limiar de urn 
padrao de esenvolvimento menos excludente. A crise macroeconomica dos anos 80 e o 
instavel e aixo crescimento dos anos 90 abortaram esta inflexad 5 . Os dados basicos deste 
processo e contram-se no Quadro3. 
Do inicio dos 80 ate 1995, a alta taxa de inflacao teve poderosos efeitos 
distributive s sobre os primeiros decis da distribuicao dos individuos e familias. Alem deste 
fato, caus o por abruptas mudancas nos precos relativos, a alta volatilidade no 
crescimen , pronunciada reducao do salario minimo real e a estagnacao na renda per capita 
foi acomp ada por forte concentracao no mercado formal de trabalho afetando 
especialm nte os trabalhadores nao qualificados 16 . Nos breves periodos de recuperacao 
ocorridos reste periodo o emprego foi destinado aos trabalhadores mais qualificados. Ao 
lado da reducao da mobilidade ascendente estrutural ocorreu que os donos dos ativos 
melhor pr tegidos contra a inflacao tiveram arnplos ganhos de capital. Naturalmente que as 
consequen ias deste ultimo processo sobre a distribuicao pessoal da renda sac) sub-
avaliadas. 
A esigualdade na renda poderia ter sido ainda pior se algumas politicas sociais nao 
estivesse em acao. De longe a mais importante foi a extensao da aposentadoria para os 
trabalhadores rurais e o aumento do pagamento minimo de aposentadoria' 7 . 
Co o Plano Real, precedido por intensos fluxos de capital e abertura comercial, 
diferentes ovimentos ocorreram. Em primeiro lugar, a queda na taxa de inflacao extinguiu 
15 Como ants se observou, pelo menos em relacao aos salarios industriais os dados relativos as iAltimas 
acacias co • boram a hipOtese de uma reducao da desigualdade associada ao crescimento economic°. 
Eviddncias Conceicao et all, (1991) 
16 Como ho e nos anos 80 e principalmente nos anos 90 um significativo aumento da escolarizacao da forca 
de trabalho i clusive da escolarizacao superior, para os adeptos da teoria do capital humano o agravamento da 
distribuicao as rendas do trabalho so poderia ser explicado por uma elevacao ainda maior na procura de 
mao de obra qualificada e consequentemente do retorno atribuido a educacao. Como nos anos 80 e 90 houve 
declinio nos investimentos e reducao no crescimento economic° torna-se dificil explicar a elevacao desta 
taxa. Ver B • elli e Ramos , 1993 
17 As mais d 6 milhoes aposentadorias rurais pagas anualmente ao longo dos anos 90 constituiu um poderoso 
mecanismo e transferencia de renda a individuos pobres residentes em sua maioria em areas pobres 
anteriormen e a margem de qualquer mecanismo de protecao social. Nao apenas a aposentadoria apresentou 
efeitos distri • utivos. 0 gasto social per capita aumentou substancialmente na segunda metade dos anos 80 e 
depois de a queda na primeira metade dos anos 90, elevou-se na segunda metade, refletindo, em grande 
parte a recu eracao do poder de compra do safari° minimo. (Vilmar Faria, 2002) 
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o principal fator previo de concentracao de rendas. A maior queda dos precos dos alimentos 
em relacao a outros precos foi de fato a `ancora verde" do Plano. Fatores estruturais e 
macroeconomicos contribuiram para esta queda. A elevacao do salario minimo real em 
1995 e dos rendimentos pagos aos aposentados tiveram importante efeitos sobre a pobreza 
absoluta 18 . Mas o instavel e baixo crescimento que se seguiu ao Plano exerceu um efeito 
distributivo oposto. 0 declinio do emprego agricola e industrial e a estagnacdo no emprego 
pablico resultaram em encolhimento do setor organizado da economia. Em menos de dois 
anos, a influencia positiva dos precos relativos sobre a distribuicao de renda foi mais do que 
compensada em S. Paulo por um efeito distributivo negativo causado pelo aumento do 
desemprego, declinio do rendimento medio dos ocupados e expansao de atividades de baixa 
renda. Alem deste fato, uma taxa de juros elevada e estavel resultou em elevado ganhos de 
capital para os detentores de ativos financeiros. A participacao dos juros pagos pelo setor 
pnblico em relacAo ao PIB passou de 2,90% em 1990 para 5,07% em 2000, afirmando-se 
isoladamente como um fator essencial na mudanca da distribuicao funcional da renda. 0 
declinio da parcela dos assalariados na renda pode ser observado no Quadro 4. 
Como as rendas do capital e as outras renda sao mais concentradas que as do 
trabalho assalariado é razoivel supor uma relacao entre a queda na parcela salarial e urn 
aumento da desigualdade na distribuicao pessoal da renda. A evolucab do coeficiente de 
Gini, (Quadro 1) entretanto, nao corrobora esta expectativa. Tres fatores podem ser aqui 
observados. Em primeiro lugar ha tuna questao de medida. Com  efeito, o indice de Gini 
nao necessariamente capta mudancas na distribuicao quando esta se torna crescentemente 
polarizada com reducao dos niveis intermediarios como notoriamente aconteceu na 
economia brasileira nos anos 90 19 . Em segundo lugar, é possivel que a distribuick 
observada seja bastante distinta da real uma vez que as rendas nab salariais sao fortemente 
subestimadas nas pesquisas domiciliares. Por fim, como na segunda metade dos anos 90 
houve urn elevado declinio do emprego formal — ver Quadro 5- corn estagnacao inclusive 
do emprego de trabalhadores qualificados é possivel ter havido, em algum grau (e 
dependendo do nivel de agregacao) urn "nivelamento para baixo" nas rendas do trabalho. 
No campo duas forcas diferentes e opostas estiveram em Nab. Gracas aos 
investimentos em infra-estrutura dos 70s e das inovacoes tecnicas que expandiram as terras 
18 Ver Neri, M. e Giambiagi, F. (2000) 
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agricultav is a agricultura brasileira passou por intensa modernizacao especialmente nas 
culturas v ltadas ao mercado interno. Esta transformacao (de toda a cadeia produtiva dos 
alimentos) reduziu a heterogeneidade intersetorial que caracterizou ate aqui o 
desenvolvimento economic° brasileiro. A principal e positiva conseqiiencia deste processo 
foi o barateamento dos alimentos favorecendo os assalariados urbanos e rurais. 
Secundariamente comecou-se a desenvolver em certas areas do pals (como no centro-oeste) 
uma relae dinamica entre agricultura e indastria muito mais equilibrada do que a que 
existiu his oricamente numa regiao como o NE. Mas o outro lado do processo de 
moderniz ao foi o vasto crescimento do desemprego rural e da heterogeneidade intra-
setorial. N o apenas o progresso tecnico mas o declinio da massa real de salarios urbanos e 
a desregul ao da agricultura fortaleceram esta tendencia excludente. 
Ao lado deste novo fenomeno encontra-se o outro espectro do mundo rural. Milhoes de 
pequenos estabelecimentos permanecem vinculados a atividades de subsistencia, 
principalniente no Ne, formando no campo e nas pequenas vilas — que permanecem sendo 
impropriaitiente consideradas cidades - o nude° duro da pobreza absoluta no pals. Urn 
nixie° ex uido dos efeitos positivos do crescimento economic° e fortemente dependente 
das politic de reducao da pobreza. 
Co trariamente ao que se passou nos 70, nos 90, gracas a modernizacao da 
agricultur os precos relativos nao foram enviesados contra os salarios mais baixos, o 
baixo crescimento economic°, no entanto, abortou a possibilidade de uma mudanca 
estrutural favoravel aos trabalhadores menos qualificados. A destruicao do emprego 
assalariad4 agricola se deu simultaneamente a destruicao do emprego na industria levando 
em conse encia a uma expansao do sub-emprego urbano e ao declinio da renda media do 
trabalho n o qualificado. 0 declinio no crescimento do mercado interno de alimentos 
reforcou, or seu turno, o desemprego rural e a expulsao prematura da forca de trabalho. 
Politicas de Distribuicao de Renda 
19 Para uma discussao sobre medidas de polarizacao ver Wolfson, 1994 
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Como depende-se da analise anterior, a persistente concentracao da renda 
observada no longo prazo na economia brasileira nao decorre de um unico e mesmo 
processo mas resulta de movimentos economicos e politicos contraditorios. Nos Ultimos 
vinte anos foram raros os momentos em que houve expansao simultanea do PIB per capita, 
do emprego, do salario minimo real e estabilidade na cesta basica, quando estes ocorreram 
houve reducao da pobreza e aumento da parcela da renda apropriada pelos mais pobres 20 . 
A introduca"o de redes de protecao e politicas de renda especialmente dirigidas a 
pobreza — como as que caracterizaram a politica social dos ultimos anos- nao podem 
contornar a necessidade de um modelo de desenvolvimento em que a sustentacao da taxa de 
crescimento e de elevacao continuada do salario minimo real estejam claramente 
priorizadas. E evidente que corn a extraordinaria expansao do setor informal os esquemas de 
transferencia social centrados no emprego tornam-se crescentemente insuficientes e os 
programas universais (como, por ex. a renda de cidadania) ou voltados a diretarnente aos 
pobres (Bolsa-escola) ou a extensao da cobertura social ao setor informal (como a que 
ocorreu corn a aposentadoria rural) tornam-se centrais 21 . Mas qualquer que seja o sistema, a 
sua viabilidade enquanto politica efetiva é fortemente dependente da expansao da renda per 
capita, da reducao das transferencias financeiras e do aumento da base tributaria do 
governo. Corn efeito ha urn insanavel conflito entre a expansao dos beneficios sociais 
necessaria a reducao das desigualdades e a estagnacao do produto per capita tal como a que 
afirmou na economia brasileira nos anos 90 22. Os desniveis primarios da renda no pais sao 
muito elevados para serem substancialmente reduzidos por medidas centradas 
exclusivamente nas transferencias de um estagnado orcamento social. Por outro lado, sem 
uma segura expansao economica os esforcos educacionais se frustram e criam uma 
inevitavel "desvalorizacao educacional" Uma macroeconomia voltada ao crescimento 
economic° é uma condicao basica para uma politica de renda voltada a reducao das 
desigualdades. 
20  Para uma analise semelhante aplicada a diversos paises latino-americanos ver Ganuza, E. e Taylor, L 
(1998) 
21  Para uma avaliaeao das propostas de renda minima ver Lavinas, L. e Varsano, 1997. 
22  Na Segunda metade dos anos 90 as despesas corn beneficios da aposentadoria social aumentaram devido ao 
aumento do salario minimo, erigido constitucionalmente como piso para os beneficios continuados. Face a 
este aumento de renda (da uma populacao pobre) a arrecadaeao liquida do INSS caiu em fimeao do elevado 
desemprego. Ver Neri, M. e Giambiagi, F. (2000) 
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A 4uestao central é a sustentacao prolongada do crescimento economic° de forma 
que os efe os positivos sobre a pobreza e a distribuicao de renda possam se consolidar. No 
entanto, c mo ji se observou, para que o crescimento nab amplie as desigualdades é 
necessario nao apenas estabilidade de precos mas que os precos relativos nao sejam 
enviesado contra o consumo popular, em particular o preco dos alimentos e as tarifas dos 
servicos p blicos e transporte23 . Ou seja é necessario fazer da reducao da heterogeneidade 
estrutural e consequentemente dos desniveis de renda o eixo da politica de 
desenvolv ento. 
Co o recentemente observado, "Um padrao de crescimento sustentado que 
pretenda d stribuir renda e promover o bem-estar social nao pode deixar de ter como eixo a 
expansao a capacidade de producao de bens publicos de use universal e de bens basicos de 
consumo pular. A producao de bens e servicos e a distribuicao de renda sao duas faces de 
urn mesm processo de desenvolvimento numa sociedade mercantil. Sem uma politica de 
producao emprego condizente corn o bem-estar social nao é possivel fazer distribuicao de 
renda de f rma duradoura. Distribuir renda nao significa, portanto, urn ataque focalizado a 
pobreza, c m politicas do tipo das recomendadas pelo Banco Mundial: politicas pobres 
para os po res." (Tavares e Belluzzo, 2002: 173) 
Qu do se reduz o preco de urn bem basic° de consumo (alimentos, moradia, 
transported pliblicos), a distribuicao dos salarios nominais nao é diretamente afetada, 
entretanto, entretanto, como os padroes de consumo sao diferenciados por nivel de renda, 
melhora a istribuicao do consumo e reduz-se a pobreza. 
E relacao aos alimentos se coloca uma complexa questa° de politica publica. 
Corn efeit para os trabalhadores assalariados de baixa renda (no campo ou na cidade) uma 
estrategia e desenvolvimento voltada a reducao do seu custo possui evidentes efeitos 
a analise anterior recaiu sobre o preco dos alimentos tendo em vista a sua importancia para a 
s mais pobres e para o emprego de milhoes de produtores e assalariados. As tarifas dos servicos 
ablica assumem, do mesmo modo, grande importancia para a renda dos assalariados. A politica 
servicos de distribuicao de energia estabelecida nos programas de privatizacao do setor é urn 
ies concentrador das tarifas sobre os rendimentos. Corn efeito, ao se vincular a correcao das 
toes dos precos diretamente sensiveis a variacao da taxa de cambio, estabeleceu-se uma 
e inversa entre a variacao da taxa de cambio real — variavel central para o crescimento e as 
e o salario real. 
23 A enfase 
renda real d 
de utilidade 
de precos d 
exemplo do 




positivos sobre a distribuicao do consumo 24. No entanto, tendo em vista a grande 
heterogeneidade na agricultura brasileira os precos que refletem as condicOes de producao 
das modernas fazendas, tornam inviaveis milhoes de pequenos produtores. Elevar a renda 
agricola de forma a diminuir o exodo rural e diminuir o hiato de renda com os habitantes 
urbanos requer precos nao necessariamente compativeis com os objetivos de expansao do 
salario real nas cidades. Este conflito de interesses so encontra uma saida estrutural na 
reducao das margens de comercializacao, na politica de compra do governo, no aumento 
progressivo da produtividade do produtor marginal, na expansao das cooperativas e 
diversificacao das fontes de renda do produtor rural. 
A aproximacao entre producao e mercado sup& alguns mecanismos de politica 
pablica, como, por exemplo, uma politica de compra de alimentos das cidades 2s . Isto é 
particularmente relevante para fundar bases do crescimento economic° em areas onde o 
subemprego, a desnutricao cronica e a miseria predominam. Neste sentido, é necessario 
alargar a provisao de bens pablicos em infra-estrutura, satide, educacao, renda minima, 
assistencia social corn amplo envolvimento das instituicoes locais 26 . 
E evidente a importancia distributiva da reforma agraria. Entretanto, a menos que 
haja urn mercado em expansao e politicas pt blicas e precos voltados a sustentacao da 
agricultura familiar, poucos poderao transformar seus novos ativos em uma renda estavel e 
compativel corn a evolucao dos padroes de consumo. A experiencia do Mexico ilustra 
muito bem este ponto. 
E a expansao sustentada do consumo popular urbano atraves da elevacao dos 
renclimentos dos mais pobres a base essencial para a expansao da producao dos alimentos, 
é a reducao do seu custo, entretanto, a que permite, tornar este crescimento compativel corn 
a elevacao do salario minimo real. Assim, elevar os salarios dos trabalhadores de menor 
qualificacao de forma a ampliar os efeitos positivos do crescimento sobre a reducao dos 
24  De acordo corn estudo Menezes et all (2002) baseada na POF de 1995/1996, os gastos corn alimentacao de 
uma familia paulista corn renda de ate 2 salarios minimos era de 32,4% do seu gasto total de consumo. .JA em 
Fortaleza, o percentual destes gastos, para uma familia na mesma faixa de renda era de 49,2%. 
25 Ver Projeto Fome Zero, 2001 
26 
Para uma discussao detalhada dos desafios sociais associados a pequena producao num contexto regional 
heterogeneo ver Castro, M.H.M. (1992) Reforma Agraria e Pequena Producao, tese de doutoramento, 
Instituto de Economia, UNICAMP. 
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niveis de pobreza, requer a combinacdo de diversas politicas institucionais, de 
investime os, e de precos. 
A i portancia do salario minimo real sobre a reducao da pobreza é hoje largamente 
aceita no ais27 . Segundo Fogel et all (2001) dos perceptores de salario minimo apenas 
8.2% eram paulistas, 38,1% eram nordestinos. Os trabalhadores da areas metropolitanas 
respondi por apenas 25,2% dos que recebiam o minimo, eles estavam principalmente nas 
areas nao etropolitanas. Este estudo tom tambem evidente, numa direcao convergente 
com outr pesquisas recentes, a tese do salario minimo como urn "farol" exercendo forte 
influencia bre os rendimentos do trabalho informal 28. Como este salario tornou-se o piso 
para as aposentadorias, amplamente concentradas em um -no deste valor, sua evolucao real 
afeta ampl s contingentes da populacao de baixa renda. Assim, devido a sua repercussao 
sobre o pr co do trabalho nab qualificado sobretudo nas regioes e cidades mais pobres, a 
elevacAo o salario minimo real constitui urn poderoso instrumento na luta contra a 
pobreza29 . 
27 Para uma nalise de sua influencia nas altimas decadas ver Hoffman (1998). 
28 Para uma senha atual ver Corseuil, C. H. e Servo, L. M. S. "Salado Minimo e Bem-Estar Social no 
Brasil" 2001 
29 
A despeit s do amplo reconhecimento de sua importancia aumentos no salario minimo real sao criticados 
por tres ar mentos principais. 0 seu (suposto) efeito negativo sobre o nivel de emprego, o aumento das 
despesas do salarios publicos nas administracOes estaduais e municipals (na Uniao, o namero de empregados 
corn salario inimo a negligenciavel) e o aumento deficit na Previdencia Social. Estas criticas, entretanto 
devem ser v .tas em perspectiva. Aumentos do salario minimo real elevam a demanda sobre aumentos, bens 
industriais s mples e servicos, atividades intensivas em mao-de-obra. Numa economia corn ampla sub-
utilizacao de capacidade produtiva como a brasileira atual, o seu impacto sobre o nivel de emprego é positivo. 
Nao ha qual • uer evidencia empirica do contrario. 0 aumento das despesas a nivel municipal e estadual 6 
verdadeiro a urto prazo; a medio prazo, entretanto, o aumento do salario minimo possui um importante efeito 
sobre a ren•da cidades mais pobres e consequentemente sobre suas as receitas. As transferencias da Uniao 
sio evident= ente necessarias o que reforca a proposicao de que para sustentar uma politica distributiva 6 
necessario u i a macroeconornia voltada ao crescimento econ6mico corn menores travas fiscais. A proposicao 
de que o au ento do salario causa deficit na previdencia decorre de calculos baseados em duas suposicoes: a 
inexistencia de qualquer efeito positivo entre o aumento do salario minimo e o nivel do emprego, a 
inexistencia • e qualquer efeito sobre os demais salarios, ou seja sobre o salario medio. Se estas hipoteses 
forem relax. • as, i.e., se admitir-se algum efeito sobre o nivel de emprego e sobre os demais salarios (aqueles 
proximos a. salario minimo mas que espelham posicoes ocupacionais hierarquicamente distintas) o calculo 
sobre o imp cto do aumento do salario tern que incorporar efeitos positivos adicionais as receitas fiscais. 
Por fim, dev -se observar que a Constituicao de 1988 ao ampliar os gastos sociais com a inclusao das 
aposentado 	rurais e elevacao do piso para as transferencias continuadas, criou fontes adicionais de receita 
para o Teso ro (como o Cofins, contribuicao sobre os lucros e o CPMF) vinculados a seguridade social. A 
apropriacao • estes recursos para fins outros que nao os da seguridade num periodo marcado pela reducao da 
massa salari I imp& a esta urn inevitivel desequilibrio financeiro. 0 deficit do INSS na Segunda metade dos 
anos 90 dev • u-se, como observou-se, da reducao da arrecadacao decorrente da contracao do emprego formal e 
da expansao das despesas associadas a elevacao do salario minimo. 
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Se, como a reconhecido, a aposentadoria rural teve urn impacto significativo sobre 
a pobreza no campo e pequenas cidades, o mesmo nao ocorreu no mundo urbano onde 
trabalhadores pobres em atividades irregulares e descontinuas encontram-sea margem da 
protecao social. Por nao poder contribuir ou comprovar tempo de contribuicao, os 
trabalhadores pobres limitam-se hoje a comprovar sua condicao de indigencia para se 
candidatar a urn programa de assistencia social. 
Considerando que 33,3% da populacao metropolitana pobre inativa corn 60 ou mais 
anos de idade, nao possui aposentadoria ou pensao (contra 20,9% da rural) 3° o efeito 
distributivo desta inclusao nao seria desprezivel. 
Ja existe urn amplo reconhecimento de politicas e instrumentos capazes de agir no 
curto prazo sobre a pobreza e, atraves da sua reducao, diminuir o grau de concentracao da 
renda no pais31 . A dificuldade maior esta em defende-las da volatilidade macroeconomica e 
em articula-las corn um padrao de desenvolvimento em que as prioridades sejam o emprego 
e investimentos voltados ao barateamento e expansao dos bens e servicos de consumo de 
massa. 
A observacao muitas vezes enfatizada de que o pais é rico mas injusto depara-se 
corn grandes dificuldades quando se tern vista nao a renda nominal mas a oferta de servicos 
publicos como o saneamento, a habitacao, saude, etc. Assim por exemplo, em 1998, 63,5 
milhoes de brasileiros viviam nas cidades sem acesso a esgotos, 22,5 milhoes sem coleta de 
lixo e 10,8 milhoes sem agua encanada32 . As carencias nestas areas nao podem ser 
atendidas corn uma transferencia de renda nominal mas requerem programas especificos e 
voltados ao consumo coletivo que dependem da expansao dos investimentos pablicos ou 
3° Segundo Tabulacoes especiais da PNAD em 1999. Ver Projeto Fome Zero. 
31 
Em relacao as politicas emergenciais e de transferencia de renda (desvinculadas do sistema previdenciario) 
estudos como o de observou Lavinas (1999) sobre o PRODEA e o programa Cesta do Povo, sugerem que a 
distribuicao in natura é menos eficiente e menos eficaz do que programas baseados na transferencia direta de 
renda a populacio mais carente. Neste sentido programas como o cupom de alimentacao (Projeto Fome Zero), 
ou Bolsa Alimentacao apresentam nitidas vantagens enquanto estrategia de combate a fome. Nas analise 
baseadas em microssimulacoes sobre politicas pablicas (ver Siqueira, R.B. e Nogueira, J.R., 2001) os 
programas nao condicionados como os de renda minima (concedendo a cada familia pobre urn beneficio igual 
a diferenca entre a renda familiar e a linha de pobreza) , ou imposto de renda negativo (concessao 
incondicional a todas familias um beneficio igual a quinze reais per capita e tributo sobre todas as outras 
rendas excedentes uma aliquota constante de seis por cento) parecem mais eficazes para a politica de 
erradicacao da pobreza do que aqueles que condicionam a transferencia de renda a freqiiencia escolar das 
criancas (como o Bolsa-Escola). 
32 Segundo Projeto Moradia (lnstituto da Cidadania, 2000) a partir de dados da PNAD. 
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I 
daqueles s bsidiados pelo governo 33 . Uma via de desenvolvimento menos excludente e 
baseada n consumo de massa requereria nab apenas retomar o crescimento economic° mas 
deveria pr mover urn aumento significativo dos investimentos na produedo dos bens-de 
consumo opular, i.e., da ampla cadeia produtiva de bens e servieos que condicionam 
efetivam e os padroes consumo dos assalariados e das familias de baixa renda. Ao lado 
da constru do civil, sdo exatamente estes setores, principalmente a agropecuaria, a indUstria 
de vestuar o e os servieos de educaedo e saude os que apresentam os maiores coeficientes 
de absore de mdo-de-obra 34 . A expansdo dos investimentos nestas areas constitui uma 
base mate al necessaria a elevaedo do poder de compra dos salarios mais baixos sem 
acirrar os onflitos distributivos e as despesas correntes da previdencia. Esta via lido pode 
limitar-se grandes metropoles e deve incluir entre outros aspectos a expansdo dos 
mercados ocais, dos servieos publicos nas pequenas cidades e a expansdo em simultdneo 
da produe o agricola e industrial de forma a criar as condieoes materiais para urn 
crescimen com distribuiedo de renda 35  
Da o o padrAo de consumo dos perceptores de renda baixa , intensivo em alimentos 
e produtos industriais de consumo de massa e servicos basicos, urn padrao de crescimento 
corn maio inclusdo social pode ser liderado pelo consumo interno — o que ndo traz nenhum 
trade-off • medio prazo corn o crescimento necessario das exportaeoes- e se lido for 
sistematic ente interrompido por choques e medidas contracionistas podera expandir a 
demanda de trabalhadores manuais numa taxa muito superior a dos 90. Investimentos em 
construed• civil e servieos e bens publicos Ilk apenas em grandes cidades mas nas 
pequenas ilas ao lado de politicas voltadas a produedo familiar (titularizacdo, credit°, etc) 
e daquelas tipicamente voltadas a pobreza podem difundir positivamente os frutos do 
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recariedade da insercao no mercado de trabalho e a baixa e instavel renda da maioria da 
4,4 milhoes de moradias constniidas no Brasil entre 1995 e 1999 apenas 700 mil foram 
elo mercado. A evolucao dos juros, dos salarios e do emprego impediram que os recursos 
o FGTS fossem utilizados. 
de estimada de novas unidades habitacionais apenas considerando o crescimento vegetativo da 
e 600 mil unidades/ano. Tendo em vista esta demanda e o deficit habitacional e de saneamento e 
oeficientes de emprego da construcao civil, um programa centrado nesta demanda amplos efeitos 
ego e o consumo. Uma estimativa dos coeficientes de absorcao de emprego por setores 
r o Modelo de Geracao de Emprego do BNDES, (BNDES, 2001) 
e desejavel uma expansao do emprego public°. Neste particular, o Brasil distingue-se em 
a paises desenvolvidos quanto em paises em desenvolvimento por uma baixa participacao do 
lico na ocupacao total — cerca de 11,5% das pessoas ocupadas em 1996 (BNDES, 2002)-
com investimentos massivos na area de educacao e saiide. 
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crescimento. Gracas as mudancas demograficas no Brasil houve urn declinio na taxa de 
dependencia, uma menor taxa de crescimento do emprego é compativel hoje corn uma 
maior renda familiar per capita. 
Uma retomada do crescimento sustentado e dirigido prioritariamente a infra-
estrutura, satide, educacao, habitacao, acompanhada de elevacao gradual mas segura do 
salario minimo real e medidas voltadas a pobreza (preferencialmente em renda e universais) 
constitui todo urn programa de desenvolvimento economico em que a demanda por justica 




Evolucao da Distribuican Pessoal da Renda no Brasil 
Estratos de 
Renda 
1960 1970 1980 1990 1999 
20% inferiores 3,9 3,4 3,0 2,11 2,34 
30% Seguintes 13,5 11,5 9,7 9,24 10,21 
50% mais 
pobres 
17,4 14,9 12,7 11,35 12,55 
40% 
subsequences 
43,0 38,4 36,3 37,7 34,9 
10% superiores 39,6 46,7 51,0 49,5 47,45 
1% superior 12,1 14,6 18,2 13,8 13,31 




2,27 3,13 4,01 4,36 3,78 
1% mais ricos 
/20% mais 
pobres 
3,10 4,29 6,06 6,54 5,68 
Fonte: Censos Demograficos 1960, 1970, 1980, 1990, PNAD 1999 
Quadro 2 
Evolucao do Salario Minimo Real e do Valor da Cesta Basica 
Periodo Salario Minimo (em 
reais) 
Cesta Basica (em reais) Salario Minimo/Cesta 
Basica 
1959 600,78 157,49 3,82 
1965 438,55 158,16 2,78 
1970 395,03 171,64 2,30 
1975 412,97 253,34 1,63 
1980 391,02 245,60 1,6 
18 
1985 280,52 189,46 1,4 
1990 178,70 147,34 1,2 
1995 172,57 166,23 1,0 
2000 177,09 137,09 1,3 
2002 194, 88 131,25 1,5 
Fonte: Salari 
junho de 2 
IPEA 
Minimo: Gazeta Mercantil, valores nominais anualizados deflacionados pelo IGP-DI preps 




In icadores Macroecon8micos e Distributivos. Variacao sobre o Ano Anterior 
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1977 4,93 	2,45 0,21 - - - 
1978 4,97 2 ,54 2.32 - 2,42 7,38 
1979 6,76 	4,34 -0,23 - 6,72 -8,86 
1980 9,20 4,10 0.88 3,06 - - 
1981 -4,25 	-6,35 -0.35 -6,49 - - 21,53 
1982 0,83 - 1,33 1.35 -9,75 -3,54 -0,12 -12,52 
1983 -2,93 	-4,96 -9.70 	-13,45 24,07 -1,66 18,26 9,56 
1984 5,40 3,26 -8,65 -15,29 2,36 3,74 -1,19 7,61 
1985 7,85 	5,74 3,73 	4,19 -5,40 -3,31 -13,60 -27,55 
1986 7,49 5,46 3,49 29,85 3,33 4,17 -35,22 -32,43 
1987 3,53 	1,64 -18,19 	-11,47 4,32 -6,23 44,69 2,32 
1988 -0,06 -1,81 3.50 2,41 -6,54 -6,33 10,96 2,53 
1989 3.16 	1,42 0,00 	8,10 17,69 -7,15 -5,27 -13,09 
1990 -4,35 -5,90 -24,92 -9,85 -9,33 7,76 2,03 27,93 
1991 1,03 	-0,54 12,83 	-16,9 -24,24 - - 12,72 
1992 -0,54 -2,05 -9,17 -7,91 10,09 - - 17,15 
1993 4,92 	3,37 10,28 	9,43 13,86 -6,06 2,25 -6,44 
1994 5,85 4,33 -4,15 14,33 6,78 - - -5,41 
1995 4,22 	2,75 6,73 	18,25 -31,53 - - -8,74 
1996 2,66 1,24 2,73 7,43 -8,95 -1,99 -1,12 17,08 
1997 3,27 	1,87 2,54 	2,07 -5,95 0,22 0,98 5,74 
1998 0,13 -1,21 4,02 -0,4 4,69 1,10 -3,12 35,86 
1999 0,81 	-0,5 0,92 	- 5,48 -0,95 2,55 3,93 -1,07 
2000 	J 4,36 2,99 3,43 - 0,5 1,14 -4,97 





































1990 147.593 58.580 37.475 6.087 10.144 42,3 100 
1991 149.926 59.031 37.525 6.054 9.035 37,4 90 
1992 152.226 59.251 37.276 5.930 9.586 39,5 97 
1993 154.512 59.630 37.287 6.130 9.920 39,0 97 
1994 156.775 60.407 37.540 6.395 8.672 32,4 82 
1995 159.016 61226 37.768 6.572 8.822 32,0 81 
1996 161.247 59.675 37.672 6.653 9.330 33,0 84 
1997 163. 470 60.123 37.766 6.777 9.303 31,7 83 
1998 165.687 60.767 38.198 6.695 9.412 32,3 85 
1999 167.909 62.418 38.552 6.660 8.553 29,5 77 
2000 170.141 64.617 40.079 6.860 7.932 27,2 70 
Fonte: IBGE, precos deflacionados pelo IGP-DI Novo Sistemas de Contas Nacionais, IPEA. 
(1)Remuneracao Media em Relacao ao Produto Per Capita 
Quadro 5 
Desemprego e Preearizacao das Condicoes de Trabalho 












Carteira em Relacao 
a Populacao 
Ocupada (%) 
1990 16 867 4,65 56,9 19,1 
1995 15 986 4,9 48,4 24,1 
2002 17529 8,0 45,2 27,4 
FONTE: IBGE, PME, Regioes Metropolitanas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e 
Porto Alegre 
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Apendice 
Teorias sobre a Distribuicao Pessoal da Rends 
Entre os diversos fatores apontados nas analises empiricas sobre os desniveis no grau de 
concentracao da renda , a escolarizacao assume amplo predominio. Na economia brasileira, desde o ensaio de 
Carlos Langoni (1973) esta abordagem predomina nos estudos aplicados. Sua refer8ncia te6rica principal é 
a teoria do capital humano (desenvolvida por autores como Schultz, 1961; Becker, 1975) e baseia-se na 
suposicao de que o rendimento do trabalhador individual é determinado por seu produto marginal. E 
importante recordar que num piano te6rico a critica as teorias da produtividade marginal foi realizada nos 
anos 50 e 60 por Joan Robinson na assim chamada controversia do capital e por Piero Sraffa que estendeu e 
explorou suas implicacoes teoricas. (Garegnani, 2001) 
0 nicleo central da teoria neoclassica da distribuicao é baseada no principio da substituicao dos fatores 
de producao . E o seu funcionamento que garante a existencia de uma relacao inversa entre a quantidade de 
um fator, i.e., sua escassez relativa e a sua remuneracao (a produtividade marginal). 0 valor de urn bem de 
capital qualquer é o fluxo de rendimentos futuros descontado a taxa de juros, desse modo, estabelece a teoria 
convencional, o bem de capital sera adquirido ate que sua eficiencia marginal seja igual a taxa de juros. Joan 
Robinson e Sraffa demonstraram que a construcao de uma medida agregada de capital envolve insuperaveis 
problemas analiticos. Agregar quantidades fisicamente distintas de bens de capital requer conhecer 
previamente a taxa de juros, por outro lado, como estes possuem distintos periodos de producao, a existencia 
de processos como "reversibilidade das tecnicas"(consideradas como uma dada relacao fisica entre insumo e 
produto) impede a construcao de forma nao ambigua de uma relacao mon6tona entre quantidade de fator e seu 
rendimento. Mas se o valor do capital depende da taxa de juros e tampouco é possivel ordenar as tecnicas de 
acordo com sua intensidade de capital, a nocao de produtividade de fator, o edificio da teoria neoclassica de 
distribuicao, cai por terra por tornar-se fatalmente inconsistente. 
A despeito de alguns esforcos nenhuma defesa consistente da teoria neoclassica da distribuicao foi 
apresentada e a controversia exauriu-se. Possivelmente mais por razoes psicologicas e politicas do que por 
razoes formais ou matematicas (Galbraith, Berner 2001) a critica do capital nao alterou a forma de pensar do 
pensamento neoclassic° contemporfineo que segue aplicando em diferentes campos os mesmos postulados da 
teoria marginalista da distribuicao. A teoria do capital humano, é um destes campos. 
De acordo com esta teoria, a unidade de distribuicao é o individuo e sua remuneracao a determinada pelo 
conjunto de qualificacoes e habilidades acumuladas ao longo de sua vida adquiridas atraves da sua educacao 
formal e do treinamento especifico do seu trabalho. Forma-se assim urn "mercado de capital humano" e uma 
taxa uniforme entre ocupacoes distintas. 0 valor presente deste capital a dado pelo fluxo esperado de 
rendimento ao longo do ciclo de vida do individuo descontado pela taxa de juros. Vale observar que a mesma 
critica feita a teoria do capital pode ser aqui aplicada: a agregacao de trabalhos heterogeneos em diferentes 
tarefas numa unidade comum e a independencia da taxa de juros de qualquer quantidade de capital humano. 
Tendo em vista a natureza elusiva do capital humano, os anos de escolaridade sao na pratica adotados como a 
• 
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propria medida deste capital independente das diferencas qualitativas (Para uma resenha desta abordagem e 
sua aplicacad no Brasil ver Corseuil e Coelho, (2002) 
A teoria sup& que em condicaes competitivas, a taxa de retomo dos investimentos em educacao se 
ajustam de forma que o valor presente dos ganhos dos individuos ao longo de sua vida sao equalizados. 
Imperfeicoes de mercado ( como as que tipicamente sao associadas aos paises em desenvolvimento) impedem 
que a distribuicao de educacao desejada e real desenvolvam-se de forma equilibrada elevando forcosamente a 
taxa de retorno dos investimentos em capital human e abrindo urn indesejavel hiato de renda. A distribuicao 
desigual da educacao é erigida no caso brasileiro como o principal determinante da desigualdade (Barros e 
Mendonca, 1994). A politica estrutural voltada a reduzir as desigualdades de renda baseia-se 
consequentemente na expansao da oferta de educacao em particular, de ensino superior. No caso brasileiro, 
ver nesta direcao Ferreira (2002) e Blom, A. et all (2001). 
Fora do campo do mainstream, 6 possivel identificar diversas bordagens sobre a distribuicao pessoal 
da renda que interpretam de forma bastante distinta as relacoes entre educacao e salarios e os mecanismos de 
concentracao da renda. A teoria classica dos salarios aplicada as distintas ocupacoes (Gleicher e Stevans, 
2000), ao lado das visoes keynesiana- institucionalista desenvolvida no anos mais recentes por James 
Galbraith (2001) comp& uma perspectiva altemativa. A rejeicao ao principio da distribuicao baseado na 
produtividade marginal e o deslocamento da unidade de analise do individuo para as ocupaceies (na primeira 
abordagem) e para a firma/setor (no segundo caso) caracterizam estas abordagens. 
Na teoria dos salarios ocupacionais o elemento chave é formado pelas reservas de emprego 
associadas as diferentes ocupacoes (que se distinguem pelos diferentes tipos de treinamento requeridos de 
entrada). Tat conic) na visao da economia classica e de Marx, estas reservas (o pool de trabalhadores 
empregados a nao empregados que possuem uma dada qualificacao) condicionam o poder de barganha dos 
trabalhadores empregados enquanto urn grupo ocupacional. 0 grau de concorrencia entre trabalhadores entre 
firmas e setores numa dada ocupacao condiciona a taxa de salario paga a esta (Gleicher, Stevans). A reserva 
liquida, i.e., o nimero de trabalhadores nao empregados mas que podem desempenhar determinada ocupacao 
determina a intensidade desta concorrencia. Nesta perspectiva, quanto maior o treinamento exigido de 
entrada, menor sera, relativamente a outras ocupaciies, a reserva liquida e consequentemente menor sera o 
risco de ser desempregado aumentando o poder de barganha dos ocupados. Os diferenciais por qualificacao, 
(tao elevados numa economia como a brasileira) , sao explicados de forma muito distinta da teoria da 
produtividade marginal. 0 satiric, relativo do trabalho qualificado é maior porque, o numero de individuos 
que possui determinado conjunto de qualificacoes que the habilitem a desempenhar determinadas tarefas é 
relativamente baixo em relacao a demanda por estas qualificacoes em contraste corn o excedente de mao de 
obra, a magnitude da reserva liquida, que predomina nas posiceies de menor qualificacao. Dentro de uma dada 
ocupacao, o treinamento formal ou especifico, corn custo ou sem custo é importante na diferenciacao de 
salarios numa direcao que se aproxima da teoria do capital human (comparabilidade dos esforcos 
educacionais) mas ao contrario desta a relacao entre a aquisicao de treinamento e rendimento é indireta e 
condicionada por mudancas externas a atividade produtiva. A educacao considerada como um credencial que 
habilita os individuos portadores de um ativo escasso a obterem maior barganha no emprego é perfeitamente 
compativel corn esta abordagem. 
A despeito de grande convergencia desta abordagem corn as abordagens institucionalistas e keynesianas, 
estas exploram outros mecanismos para a determinacao das diferencas salariais. A unidade de analise aqui é o 
setor produtivo ou a firma. 0 ponto central é que os setores produtivos enfrentam diferentes elasticidades 
renda, diferentes estruturas de mercado e capacidade inovativa. Esta assimetria cria rendas de monopolio 
apropriadas assimetricamente por empresas, e, aspecto nao contemplado nas analises neoclassicas, 
comparti I ha4s de diversas formas por seus empregados. A distribuicao da renda do trabalho é assim 
influenciada pelas pelo tamanho das firmas, e pela assimetrias nas trajetorias de crescimento entre firmas e 
setores. A di Stribuicao dos salarios relativos reflete assim uma determinada configuracao do emprego, uma 
determinada eonfiguracao entre homens e maquinas distribuida na economia. Naturalmente que os 
diferenciais Salariais sera() tao maiores quanto menor for o ritmo da demanda global e quanto mais 
desregulado or o mercado de trabalho. Mecanismos de diferenciacao entre atributos individuais dos 
trabalhadores (genero, rata) integram e completam este marco interpretativo. 
Tanto a teoria classica dos salarios ocupacionais quanto a teoria keynesiana/institucionalista buscam 
explicacoes para os salarios relativos; a taxa de salario paga ao trabalho nab qualificado depende, em ambas, 
de aspectos institucionais como o salario minimo estabelecido como urn salario socialmente aceitavel. 0 nivel 
de emprego afeta positivamente a distribuicao seja porque reduz as reservas liquidas dos trabalhadores menos 
qualificados aumentando o seu poder de barganha seja porque eleva relativamente a renda das empresas/s 
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setores com menor grau de monopelio. Em ambas as teorias, a desregulacao do mercado de trabalho 
facilitando os mecanismos de dispensa e rotatividade de mao de obra amplifica a concentracao dos salarios 
favorecendo os mais qualificados quer ataves de uma maior aciunulo de aprendizagem dos que permanecem 
empregados quer atraves da apropriaelo de forma isolada das rendas de monopelio. 
Os impactos da educacao sobre a distribuielo de renda sao bastante distintos daqueles previstos na 
teoria do capital humano. Urn aumento do grau de escolarizacao da forca de trabalho permite que individuos 
antes excluidos de determinadas ocupacoes possam candidatar-se alterando a reserva liquida destas e 
debilitando o poder de barganha daqueles antes ocupados. Este efeito distributivo depende, entretanto, de 
aspectos institucionais nao generalizaveis. Uma reducio da desigualdade, pode por seu turn°, decorrer de 
mudancas estruturais independentes. Assim, por exemplo se por mudancas estruturais decorrentes da abertura 
econemica e da desaceleracao do crescimento economic° o desemprego abater-se sobre setores corn 
qualificaeoes superiores a media da forca de trabalho, havers um "nivelamento para baixo" em que a reducao 
das desigualdades no mercado de trabalho torna-se um resultado nao desejado de urn retrocesso economic°. 
Assim, do ponto de vista de uma politica de distribuicao de renda, o objetivo é reduzir as desigualdades 
numa configuracao emprego-salario superior. Esta configuracao depende da persistencia do crescimento 
economic° e do aumento da produtividade dos setores tecnologicamente mais atrasados de forma a reduzir os 
desniveis de produtividade entre setores e firmas. 
c 
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